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墨卡托投影在晚清的应用与传播
＊
张佳静
（中国科学院 自然科学史研究所，北京　１００１９０）
摘　要：１５６９年墨卡托首次采用正轴等角圆柱投影（即墨卡托投影）来绘制海图，此后该投影被广泛应用
于绘制世界地图和海图．晚清时期，中国的地图首次集中出现了应用墨卡托投影绘制的地图，并
且西方译著和中国人的地理著作中也出现了对墨卡托投影的介绍．墨卡托投影通过地图和书籍
两个途径被系统地引入中国．墨卡托投影的传播与应用是一个同时进行的过程，通过地图中对
其应用推动了它的传播，而通过书籍中对它的传播强化了对它的应用．
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地图投影是利用一定数学方法把地球表面的
经、纬线转换到平面上的理论和方法．中国古代一直
信奉“天圆地方”的地理空间思想，认为大地是一个平
面，所以在中国的地图上，也就不存在把球面的经纬
线转绘到平面地图上的理论和技术．中国的地图投影
技术发展的过程，是一个与西方世界交流，并接纳新
知识的过程．
地图投影技术是如何一步步传入中国，并被中国
人接受并采用的呢？涉及此问题的专著有海野一隆
的《地图的文化史》［１］中，作者从全球视野角度下，简
单阐述了东西方的地图文化交流．卢良志在《中国地
图学史》［２］中，谈到明末西洋制图学的输入与清初全
国地图的测绘，对利玛窦所绘地图在中国的研究和影
响做了探讨，并对《皇舆全览图》和《乾隆内府舆图》的
测绘始末进行了研究．杨泽忠的博士论文《明末清初
西方画法几何在中国的传播》［３］系统梳理了明末清初
画法几何在中国的传播历程．前两部专著都是从宏观
角度谈西方地图对中国地图绘制的影响，涉及地图投
影的内容不多；杨泽忠的博士论文主要以几何画法为
主要研究对象，而几何画法中只涉及了投影的一小部
分内容．
对此问题进行深入研究的文章有：杨泽忠的《利
玛窦与西方投影几何之东来》［４］一文中论述了利玛窦
给中国带来的投影几何，例如椭圆投影、球极投影、平
行正投影和透视法等等，并给国人介绍了其中的概
念、原理和性质，分析说明了他们的应用．汪前进的文
章《康熙铜板〈皇舆全览图〉投影种类新探》［５］一文中，
探讨了《皇舆全览图》的投影类型，是最早对中国古代
地图的投影类型进行探讨的研究，经过分析认为该图
属于桑逊投影．随后刘丽群、乔俊军在《＜皇舆全览图
＞数学基础的考证与研究》［６］一文中，又对该地图的
数学基础经过考证与研究，认为该地图属于以倾斜直
线为经线的等面积伪圆柱投影，即桑逊投影．陆俊巍、
韩昭庆、诸玄麟等的《康熙〈皇舆全览图〉投影种类的
统计分析》［７］中，通过对该图经纬线间距的仔细量测，
运用数理统计和回归分析方法，从统计学上证实该图
属于桑逊投影．以上的论文研究中，第一篇偏重几何
画法，后面几篇文章是围绕《皇舆全览图》投影的个案
研究，尽管能对西方地图投影的传入提供很好的案
例，但不能窥见地图投影传播的发展脉络．
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笔者以墨卡托投影这个在十八、九世纪风靡全球
的投影类型为例，从传播学的角度，利用地图和文字
史料，简述它在中国的传入和应用过程．从墨卡托投
影这一个小的视角出发，以期能为地图投影史研究尽
绵薄之力．
１　墨卡托投影简介
墨卡托（Ｇｅｒａｒｄｕｓ　Ｍｅｒｃａｔｏｒ，１５１２—１５９４），原名
Ｇｅｒａｒｄ　Ｃｒｅｍｅｒ，是荷兰裔比利时地图学家．出生于荷
兰佛兰德斯省（现比利时安特卫普附近），１５３０—１５３２
年就读于卢万大学，１５５２年移居德国的杜伊斯堡．早
在１５３７年绘制了第一幅地图（巴勒斯坦），后接受对
佛兰德斯进行实地测绘任务，采用哥伦布发现的磁子
午线为标准经线．１５４０年在卢万开设地图作坊，印出
依据比例尺实测的地图，并制成了地球仪．［８］
１５６９年，墨卡托首次采用一种圆柱投影编制了
著名航海地图———“世界平面图”．在使用这种投影绘
制的地图上，循着两点间的直线航行，方向不变可以
一直到达目的地，因此它对船只在航行中定位、确定
航向提供了极大的便利，给航海者带来很大方便．并
且利用这种投影上，人们第一次将世界完整地表现在
地图上．１６３０年以后这种投影被普遍采用，对世界性
航海、贸易、探险等有重要作用，至今仍然是最常用的
海图投影．这种投影类型被人们称为“墨卡托投影”．
墨卡托投影，即正轴等角圆柱投影．假设地球被
围在一个中空的圆柱体里，赤道与圆柱相切，然后再
假想地球中心有一盏灯，把球面上的图形投影到圆柱
体上，再把圆柱体展开，这就是一幅正轴方向的“墨卡
托投影”绘制出的地图．使用这种投影绘制的地图上
没有角度变形，它的经纬线都是平行直线，且相交成
直角，经线间隔相等，纬线间隔从基准纬线处向两极
逐渐增大．
尽管使用这种投影的地图上长度和面积变形明
显，但基准纬线处无变形，从基准纬线处向两极变形
逐渐增大，但因为它具有各个方向均等扩大的特性，
保持了方向和相互位置关系的正确．
２　墨卡托投影在清末地图中的
应用
根据地图中所表现的区域不同、比例尺不同而采
取的投影类型也不同．现代地图学中，按照比例尺不
同而把地图分为大比例尺地图、中比例尺地图和小比
例尺地图，大于１：１万的是大比例尺地图，小于１：１０
万而大于１：１００万的是中比例尺地图，小于１：１００万
的是小比例尺地图．［９］因为大比例尺地图中地图投影
类型往往比较统一，而且投影类型对地图中表现信息
影响不大，所以笔者暂且不考虑大比例尺地图中的投
影，例如州县地图、城市地图等等都不涉及，而只考虑
中比例尺和小比例尺地图．
中国古代一般把世界地图称为天下寰宇图．中国
古人对天下寰宇、地球和域外的认识是逐步深入的，
这些知识主要来自两个方面：一方面是来华的外国人
将域外的地理信息带入中国，特别是１６世纪西方传
教士的到来，将欧洲人编制的用经纬线控制的投影世
界地图传入中国，带来了对地球的科学性认识；另一
方面，历代中国王朝在疆域拓展过程中，或从派遣使
臣传回的信息中，逐渐完善了国人对地球与世界各大
洲的认识．［１０］
中国最早可见使用西方科学投影方法的世界地
图是利玛窦绘制的《坤舆万国全图》，使用了椭圆投影
和正轴方位投影．椭圆投影应用在主图中，正轴方位
投影用来绘制两幅附图，表现在主图中不能很好体现
的南北极地区．在世界地理知识和采用投影方面，利
玛窦主要参考了奥特利乌斯（Ａｂｒａｈａｍ　Ｏｒｔｅｌｉｕｓ）的
《地球大观》和墨卡托、普兰修的世界地图．［１１］而在中
国地理知识方面，他参考了《大明一统志》、罗洪先《广
舆图》、喻时《古今形胜之图》等资料．［１２］
尽管在明末代有地图投影的地图已经传入中国，
但是使用墨卡托投影的地图主要出现在晚清．在
１８６８年傅兰雅为江南制造局订购的书籍中，就有伯
格汉（Ｂｅｒｇｈａｎｓ）、司徒斐那格（Ｓｔｕｌｆｉｎａｇｅｌ）著的《墨
卡托投影世界地图集》．［１３］可见当时国人是有机会看
到墨卡托投影的，但是因为这种投影的地图传入中国
比较晚，影响力自然就没有利玛窦的《坤舆万国全图》
和南怀仁的《坤舆全图》那么大．而且墨卡托投影一般
适用于海图，而中国的地图一般重视陆地疆域的表
现，所以也是这种投影不能很早就流行的一个原因．
地图册与单幅的地图相比，能表达多个地区的地
理位置和政区详情．在晚清从《海国图志》开始，中国
出现了多种地图册．而在这些地图册中，就收录了使
用不同投影来表示不同区域的地图，这其中就有墨卡
托投影地图．表１中，收录了笔者目前所见到的清末
地图册中使用的墨卡托投影的地图．
从表１中可知，中国最早使用墨卡托投影的地图
出现在魏源（１７９４－１８５７）的《海国图志》中．《海国图
志》参考了大量的西方书籍，在绘图方面，主要参考香
港英夷公司的《大宪图》．［２０］在《海国图志》中，共有７５
幅图．其中有８幅为沿革图：东西洋各国沿革图、西南
洋五印度沿革图、小西洋利未亚洲沿革图、大西洋欧
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罗巴各国沿革图，汉西域沿革图、北魏书西域沿革图、
唐西域沿革图、元代西北疆域沿革图，这８幅图没有
经纬度，也没有采用投影法；还有一副《异域录俄罗斯
国图》没有采用投影．剩下的地图中均使用了不同的
地图投影方法．其中朝鲜国、朝鲜国中界图、朝鲜国南
界图、安南国图、东南洋各岛图、荷兰国所属葛留巴岛
图、澳大利亚及各岛图、澳大利亚洲专图、澳大利亚新
瓦里士图、地面岛图中采用墨卡托投影．
表１　清末使用墨卡托投影的地图集列表
Ｔａｂ１．Ｍｅｒｃａｔｏｒ　Ａｔｌａｓ　ｌｉｓｔ　ｉｎ　Ｌａｔｅ　Ｑｉｎｇ　Ｄｙｎａｓｔｙ
序号 地图册名 图名 绘制时间 绘制人 质地
１ 海国图志
朝鲜国、朝鲜国中界图、朝鲜
国南界图、安南国图、东南洋
各岛图、荷兰国所属葛留巴
岛图、澳大利亚及各岛图、澳
大利亚洲专图、澳大利亚新
瓦里士图、地面岛图
咸 丰 二 年
（１８５２）
魏源
纸本
墨印
２
汉西域图
考１４
四幅西域图、一幅全球图 同 治 九 年（１８７０）
李光廷
纸本
墨印
３
五 洲 图
考１５
太平洋群岛图、“台湾”图 光绪二十四年（１８９８）
龚柴
纸本
墨印
４
地 理 志
略１６
万国通商图
光绪二十七年
（１９０１）
（美）戴德
江辑
纸本
彩印
５
中外舆地
全图１７
太平洋东偏群岛、海洋洲、大
地平方全图
光绪二十九年
（１９０３）
邹代钧
纸本
墨印
６
二十世纪
中外大地
图１８
潮流雨期及排水图、海面温
度图、冬至后之平均气压及
风位图、磁石偏差图、夏至后
之平均气压及风位图、植物
分布图、世界全图
光绪三十二年
（１９０６）
周 世 棠，
孙海环
纸本
彩印
７
世界各国
地图１９
世界全图
宣 统 元 年
（１９０９）
武昌亚新
地学社
纸本
彩印
魏源参考的主要地图是《大宪图》，尽管目前笔者
还无法考证《大宪图》的来源，但是从当时西方发达的
绘图技术可以推测，《大宪图》应该采用了先进的测量
手段测绘，并使用了地图投影．魏源绘制的地图中，就
是对这些地图的临摹．徐继畲（１７９５—１８７３）在《瀛环
志略》的序中，写到曾经见过米利坚人雅裨理（Ｄａｖｉｄ
Ａｂｅｅｌ，１８０４—１８４６）携带的地图册子，绘刻极细，但因
为不识字而看不懂，询问后得知上面的字是各国的地
名．［２１］可见雅裨理所带的册子应该是一本世界地图
集．１９世界西方的地图集中几乎都采用了各种投影
方法．但是徐继畲在雅裨理的帮助下写成的《瀛环志
略》中，所有的插图都没有使用投影方法，只是对各地
形状的简单描绘．可见与林则徐相比，徐继畲还没有
真正认识到地图投影的作用．
《汉西域图志》成书于１８７０年，其中的几幅图均
采用墨卡托投影，这算是使用墨卡托投影的一个特
例．作者主要表示的区域是西域，即中亚地区，一般在
地图中都采用圆锥投影或伪圆锥投影表示，但作者却
采用了墨卡托投影，因为作者认为墨卡托投影具有其
他投影不具备的优点：“纬度每递加而形势不变，且南
北皆子午，东西皆卯酉，无欹斜颠倒之病，益用切线对
数亦精亦矣．”
《五洲图考》由清末龚柴博览当时的中外舆地书
籍而写成，其中的《太平洋群岛图》、《台湾图》等这些
表示海洋上岛屿的地图都采用了墨卡托投影．
《地理志略》是一本美国人辑的地图集，其中有一
副《万国通商图》采用了墨卡托投影．该图使用墨卡托
投影，表示出了各个国家之间的航道和海运路线．
《中外舆地全图》是我国最早的教学地图集．它的
资料以胡林翼的《大清一统舆图》为基本资料，又使用
了当时各省新绘的地图，英国人测绘的长江等水道图
和中国沿海图，俄国人所制东三省、蒙古、新疆等地
图，以及有关的边界图．［２２］他的主要绘制者邹代钧，
曾经于１８８５—１８８９年随使节出访过英、法等国，收藏
了很多中外地图，对西方的地图绘制方法有一定钻
研，作者在绘制地图的过程中，对相关的西文地图进
行译印，所以该图中采用了墨卡托投影就不足为奇．
《中外舆地全图》中的《太平洋东偏群岛》、《海洋洲》等
表示海洋上岛屿的地图采用了墨卡托投影．其中还有
一副《大地平方全图》用墨卡托投影展示了地球概括．
１９０６年的《二十世纪中外大地图》是一本地图
册，在它的《地文图之一》中就有对横轴正射方位投
影、斜轴正射方位投影、横轴球面（等角）投影、斜轴球
面（等角）投影、横轴等距离方位投影、斜轴等距方位
投影、墨卡托投影（书中称为“马加多射影法”）、圆锥
投影、桑逊投影（文中称为“法郎得射影法”）的介绍，
绘出了示意图，便于读者一目了然地理解这些投影的
特点和区别．该图册的主要资料来源是１９０３年邹代
钧编绘的《中外舆地全图》和上海商务印书馆的《大清
帝国全图》，还参考了西文地图Ｂａｒｔｈｏｌｏｍｅｗ，Ｊ．Ｇ．
的Ｔｗｅｎｔｉｅｔｈ　ｃｅｎｔｕｒｙ　ｃｉｔｉｚｅｎ＇ｓ　ａｔｌａｓ，Ｐｈｉｌｉｐｓ的 Ｎｅｗ
Ｈａｎｄｙ　Ｇｅｎｅｒａｌ　ａｔｌａｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ，Ｔｉｍｅｓ　ａｔｌａｓ等等
地图集，以及日本人小贯庆一的《万国新图》．可见这
幅地图集吸收了中西方众多地图集的知识，其中的
《潮流雨期及排水图》、《海面温度图》、《冬至后之平均
气压及风位图》、《磁石偏差图》、《夏至后之平均气压
及风位图》、《植物分布图》、《世界全图》等需要表示世
界大势的地图全都采取了墨卡托投影．《二十世纪中
外大地图》的出版和流行，使墨卡托投影的世界地图
广为流传．
武昌亚新地学社在宣统元年（１９０９）出版的《世界
各国地图》地图册中，世界地图也采取了墨卡托投影
来表示．
以上使用了墨卡托投影的地图或图册，有中国人
绘制的，也有翻译外国人的，这些地图中的投影使国
人不仅了解了国外的信息，也认识了墨卡托投影．从
以上地图上还可以看出，墨卡托投影主要用来表示世
界地图和大洋中的岛屿图，但是《汉西域图考》中，作
２３
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者还用这种投影来表示西域地区陆地图．
清末民国的地图集编制，大都参考了西方地图或
日本地图中的资料，所以对其中的墨卡托投影知识也
有不同程度的摹绘．但是是否绘图人真正能理解墨卡
托投影的知识？是否能真正懂得这些墨卡托投影的
意义？是否能区分不同投影背后不同的数学原理呢？
这些不能在地图中体现，还需从书籍中寻找踪迹．
３　墨卡托投影知识的传播
墨卡托投影知识在中国的传播，是一个循序渐
进，从简到繁的过程．这种传播通过两种途径实现，一
种是上文提到的在地图中体现应用，另一种就是在书
籍中记载传播．
３．１　萌芽阶段
中国目前所见最早介绍地图投影的书籍是李之
藻在《浑盖通宪图说》［２３］中介绍的方位投影．西方最
早使用墨卡托投影绘制地图始于１５６９年，所以在明
代时，不可能很快地传入中国，而此时只出现了墨卡
托投影的萌芽．
在明末汤若望著的《浑天仪说》［２４］中介绍了“制
天地球十二长圆形法”，也就是制作地球仪的方法，但
要在地球仪上绘制出经纬线等信息，就需要先在纸上
画出地图，然后敷在球面上，这里介绍了一种方法：
先制星图及地图，刊于平板，以楮印之，糊于球面
必合．因其圆形为长圆，设长直线以三十平分之，从第
一分为心，十一分为界，作弧，渐次以徃，止于十二弧．
后复从下对前弧，亦如前作十二弧，得十二长圆形．
……
地图亦分十二形，但中横线指赤道，分为度．余内
外线，即冬夏二至，南北两极圈，各于本纬取定也．其
每距十度横过线者，乃与赤道平行线，而过赤道线，每
距十度至二极中点复合者，为经度线．其中能量各处
东西之距，且可较赤道上度，因得各处实度，化之为
里．又于十二点．赤道上四点，赤道内外相距等，各又
为四点．出弯线，各三十二以定方向者，乃用以分舟行
海上之道耳，今总天地各球十二等形如左．
图１　“制天地球十二长圆形法”（资料来源：《浑天仪说》）
Ｆｉｇ１．"Ｚｈｉ　Ｔｉａｎ　Ｄｉ　Ｑｉｕ　Ｓｈｉ　Ｅｒ　Ｃｈａｎｇ　Ｙｕａｎ　Ｘｉｎｇ　Ｆａ"
这是一种典型的正轴圆柱投影模式．如果把图１
中的１２个瓣伸展并连接起来，就会得到一个方形世
界地图，这种投影类型就是墨卡托投影．文中提到“出
弯线，各定三十二以定方向”，并在图中绘出了航海方
位线．
尽管书中没有明确出现墨卡托投影的名称，但这
种切圆柱的方法，与墨卡托投影的绘制原理一样，所
以是墨卡托投影的雏形．
３．２　传播阶段
最早介绍墨卡托投影的书籍是李善兰翻译的《谈
天》．在这本书中，介绍了三种在平面上画球面的投影
方法，分别是简平仪法、浑盖通宪图法和墨加祷法，其
中墨加祷法即为墨卡托投影：三曰墨加祷法，乃以意
造之．以赤道为直线，诸经线正交赤道，皆为直线，经
纬度大小俱同，此法亦可作地面小分图，而大分不合，
愈近极愈不合也．［２５］
文中提到墨卡托投影法是意大利制造，这是不正
确的，或许是书的原作者从意大利的地图或者书中看
到此法，所以才有此言论．而且提到墨卡托投影中赤
道为直线，各条经线也为直线，经纬度正交，适合绘制
地面小分图，如果绘制大图，缺点是离极地愈近变形
越大．这是对墨卡托投影基本特征的介绍，并配合图
２，可以看出在墨卡托投影中，同一地区的地图，在不
同纬度形状不同，随着纬度的增加，变形越来越大．
图２　墨加祷法（资料来源：《谈天》）
Ｆｉｇ２"Ｍｏ　Ｊｉａ　Ｄａｏ　Ｆａ"
在《地志启蒙》中，也介绍了投影方法，从论述中
可知，此方法来源于对《谈天》中的内容的复述，不过
稍有扩充：侯失勒《谈天》内，有地图三种线法，言之甚
详．其第一法名简平仪法，第二法名浑盖通宪法，第三
法名墨加到法，俱以球面之形变为平面之图．［２６］对墨
加祷法的介绍比较详细，而且从圆柱投影的角度介绍
了该投影的原理：“如将球形之外，套以空筒，从球心
与球面之各点，作线引至筒面，然后剖开筒体，而矫为
平面．”［２６］
傅云龙（１８４０—１９０１）在光绪十五年（１８８９）七月
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初五日游历日本时，曾见到过日本人绘制的用墨卡托
投影绘制的《万国全图》，于是对墨卡托投影进行了考
述：大清一统地舆，胡氏图开平方矣，而以虚线堆经，
是用圆维切线法，论者谓未若通径法之便．通径云者，
不用圆锥外之切线，而用圆锥内之通径，出入圆面，交
于中圈，此法百余年前犹未行也．别有圆柱法，以圆柱
剖为平幅，亦谓之推方格法，创之者明嘉靖四十五年
荷兰人墨加祷也．以其名命之，谓之“墨加祷”，而法犹
疏．阐厥法者，谓应用馀纬度折半之正切，自赤道至八
十九度止，以距等圈之横线与经线成直角．是以纬线
近极弥疏，以长补狭，即等于球面经线，近极益密之
率．盖不于形势论其面积，唯以算法定其远近．航海者
便之图，海岸者宜之，然舆地家亦未始不用其法．日本
人绘万国全图，其一也．［２７］他首先评价了胡林翼绘制
的《皇朝中外一统舆图》，接着介绍了圆柱法投影类
型．并说明这种投影中纬线越靠近极地越稀疏，在航
海中使用较多，可以给航海者提供方便．这是中国人
首次对墨卡托投影的介绍．
《绘地法原》［２８］是英国人 Ｈｕｇｈｅｓ的书Ｍａｔｈｅｍ－
ａｔｉｃａｌ　Ｇｅｏｇｒａｐｈｙ
［２９］的中译本，是一本介绍西方投
影知识的重要书籍，其中非常详细地介绍了各种投影
类型．在第十一章中，论述了圆柱投影，并介绍了这种
投影方法的优点在于绘制海图，在航行时使用这种地
图可以不用转换罗盘方向．“若用以航海，须用圆柱画
法．……有荷兰人墨加祷，思得一法．领相距方向与圆
想符．其法以各经线为平分直线，各距等圈为横线，与
经线成直角，其纬线之相距愈近，极愈疏，即同于球面
经线，愈近极愈密之率．”
并简述了这种投影法的绘制方法：“法以地球变
为同径之圆柱，赤道处球面与柱面相合，赤道南北渐
与球面不合，则将各距等圈展大，以抵于圆柱．次以圆
柱剖开，展为平幅，若用此法，即以赤道之一分为相度
之尺．”［２８］作者在文中还介绍了英国人赖德（Ｅｄｗａｒｄ
Ｗｒｉｇｈｔ）制作的投影表，并说这个表不太准确，而随
后的７０年内，有人对此订正，并列在书后，便于绘图
使用．
在１９０６年的中学教科书《瀛寰全志》中，介绍了
地图的概念，并提到了墨卡托投影和横轴方位投影：
然地球仪，巨者价昂，小者形略，故舆地学家，皆绘平
纸为图，常用者有二法：一曰墨驾祷法，经纬俱成正
交，即地舆方图也；其一则经线上下窄而中宽，象地之
圆，地志多用之．［３０］书中所提到的“经线上下窄而中
宽，象地之圆”的投影方法，即横轴方位投影，最早在
南怀仁的《坤舆全图》中就采用过．而墨驾祷法，即墨
卡托投影法，经纬线成直角，地图成方形．
在１９０９年的《中国近世舆地图说》［３１］中，简单地
介绍几种投影方法，分别是中纬法、圆锥函球法、经弧
纬直法、墨加祷法：而画经纬两线，法亦不一．有经纬
线均作曲线者，有经曲纬直者，有纬曲经直者．大都以
纬曲经直为无差．其法用圆锥函圆球，求圆锥为公中
心，以规作距等圈，而曲纬之线成矣，要之绘地，内分
广狭．即画地各有所宜，如画一都一司与州县图，宜用
中纬法．画一府一省一国及大洲图，宜用圆锥函球法，
或经纬皆弧线法．画赤道上之大洲图，宜用经弧纬直
法，画全球与海图，宜用荷人墨加祷法，盖经纬俱成正
交，即地舆之方图是也．从文中内容可以看出，尽管作
者对投影方法没有准确地分类，但已经对投影方法的
使用有一定的了解，对每种投影适合绘制哪一类地图
做了说明．在绘制全球图和海图时，最适合采用墨卡
托投影法．
表２　清末书籍中对墨卡托投影记载比较列表
Ｔａｂ２．Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｌｉｓｔ　ｏｆ　Ｍｅｒｃａｔｏｒ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ
ｌｉｓｔｅｄ　ｉｎ　ｂｏｏｋｓ，Ｌａｔｅ　Ｑｉｎｇ　Ｄｙｎａｓｔｙ
书名 年代 作者 版本 内容 原著
谈天 １８５９
（英）伟烈
亚 力 口
译，李 善
兰译
墨海活字
版印
三曰墨加祷法，乃以意造之．以
赤道为直线，诸经线正交赤道，
皆为直线，经纬度大小俱同，此
法亦可作地面小分图，而大分
不合，愈近极愈不合也．
Ｊｏｈｎ　Ｈｅｒ－
ｓｃｈｅｌ：
Ｏｕｔｌｉｎｅｓ
ｏｆ　Ａｓｔｒｏｎ－
ｏｍｙ
地志
启蒙 １８８６
（英）艾约
瑟 （Ｅｄ－
ｋｉｎｓ．Ｊ．）
译
总税务司
署印
第三法名墨加到法，俱以球面
之形变为平面之图．如将球形
之外，套以空筒，从球心与球面
之各点，作线引至筒面，然后剖
开筒体，而矫为平面．
（英）赫德
（Ｈａｒｔ　Ｓ．）
辑
游历
日本
图经
馀记
后编
１８８９ 傅云龙
别有圆柱法，以圆柱剖为平幅，
亦谓之推方格法，创之者明嘉
靖四十五年荷兰人墨加祷也．
以其名名之，谓之“墨加祷”，而
法犹疏．阐厥法者，谓应用馀纬
度折半之正切，自赤道至八十
九度止，以距等圈之横线与经
线成直角．是以纬线近极弥疏，
以长补狭，即等于球面经线，近
极益密之率．盖不于形势论其
面积，惟以算法定其远近．航海
者便之图，海岸者宜之，然舆地
家亦未始不用其法．
绘地
法原 １８９７
（英）金楷
理 （Ｃａｒｌ
Ｔｒａｕｇｏｔｔ
Ｋｒｅｙｅｒ）口
译，王 德
均笔述
江南机器
制造总局
版
若用以航海，须用圆柱画法．
……有荷兰人墨加祷，思得一
法．领相距方向与圆想符．其法
以各经线为平分直线，各距等
圈为横线，与经线成直角，其纬
线之相距愈近，极愈疏，即同于
球面经线，愈近极愈密之率．法
以地球变为同径之圆柱，赤道
处球面与柱面相合，赤道南北
渐与球面不合，则将各距等圈
展大，以抵于圆柱．次以圆柱剖
开，展为平幅，若用此法，即以
赤道之一分为相度之尺．
Ｗｉｌｉａｍ
Ｈｕｇｈｅｓ：
Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌ
Ｇｅｏｇｒａｐｈｙ
， Ｌｏｎｇ－
ｍａｎ，
Ｂｒｏｗｎ，
Ｇｒｅｅｎ，
＆Ｌｏｎｇｍａｎｓ．
１８５２．
瀛寰
全志 １９０６ 谢洪贲
上 海：商
务印书馆
一曰墨驾祷法，经纬俱成正交，
即地舆方图也．
中国
近世
舆地
图说
１９０９ 罗汝南编
广东教忠
堂石印本
画全球与海图，宜用荷人墨加
祷法，盖经纬俱成正交，即地舆
之方图是也．
　　从表２中可以看出，最早在中国介绍墨卡托投影
的书籍，是西方的译著．而且在西方译著中，对墨卡托
投影的介绍逐渐深入．从最开始只介绍它的形状，到
后来介绍它的绘制原理，不断细化．在晚清中国人的
地理著作中，也有对墨卡托投影的介绍，傅云龙是最
早介绍墨卡托投影的中国人，尽管与西方译书相比，
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比较简略，但是这说明中国人已经认识到地图投影的
重要性，并且掌握了墨卡托投影的基本特征和原理，
并且而且把它和其他投影区分开来．
３．３　学习阶段
在郑观应（１８４２—１９２２）的《致招商局盛督办书》
中，建议培养驾驶人才，“先招学生若干名学习驾驶诸
法，兹嘱副总船主鼎德，将英国商部用以考验学生欲
领船主执照者章程三十条译列于后，倘以为可行，乞
即示悉．”［３２］３２并在其后列出《泰西练船学生应学驾
驶诸法》，第十一是墨加祷驶法；第十四为：讲论海图
及用法，平图、墨加祷图．［３２］并在《拟定泰安练船规条
大略》中列出了船上学生的课程，其中在每天的课程
三点到四点中，为“习地图”［３２］８４８．可见，在清末的航
海教育中，已经把学习墨卡托投影列入正常教学中，
清政府已经在培育能够掌握墨卡托投影的人才．
４　从计里画方到墨卡托投影
中国传统表示地图上某一点方位的方法是计里
画方，它表示出来的形状和墨卡托投影比较类似，都
是由一格一格的小方块组成，纵线和横线正交．不同
之处在于：墨卡托投影的理论依据是地圆说，而计里
画方是依据是天圆地方说；墨卡托投影的每一根经线
都标有经度，每一根纬线都标有纬度，而计里画方的
线条是地面上距离在图上的缩绘；墨卡托投影越向高
纬度地区，纬度之间的间距越大，而计里画方都是使
用长、宽等距的正方形网格表示．
最早使用计里画方的人是裴秀（公元２２４—
２７１），他曾经以一寸折百里编绘过《地形方丈图》．目
前可见的采用计里画方绘制的地图是南宋年间（１１３７
年）的石刻《禹迹图》，图上有“每方折地百里”的注记，
并划满了纵横等距、直线交叉的正方形小格．这种绘
图方式一直在清末都很流行，例如，尽管康熙主持编
绘了采用了西方投影的《皇舆全览图》，但是雍正年间
的《雍正十排舆图》还是继续采用了中国传统的计里
画方的方法绘制，而没有采用西方投影．直到民国时
期，随着墨卡托投影等一系列的西方投影方法不断传
入，中国的地图投影体系建立起来后，中国传统的计
里画方绘图方法才逐渐淡出了历史舞台．
为什么墨卡托投影能够代替中国传统的计里画
方呢？首先这和中国当时的社会背景关系密切．晚清
时期，尤其是鸦片战争之后，中国处于一个内忧外患、
备受凌辱的时期，中国的一部分知识分子开始寻找富
国强民的路径，而西方的科技使他们在备受震惊的同
时也眼前一亮，于是发出了———“师夷长技以制夷”的
口号，这也是学习西方投影的时代背景．
其次，自西学东渐后，中国之外各国的地理知识
和信息不断传入中国，使中国人的世界观不断改变，
眼界不断拓展，尤其是利玛窦带来的地圆说，在中国
产生了很大的影响．相信地圆说的部分中国人，也开
始在地图中把这种思想表现出来，于是西方投影被引
入中国，而墨卡托投影在西方海洋国家中使用率很
高，这也是它能够传入中国原因之一．
再次，地图和一个国家的政权、疆域息息相关，使
用计里画方绘制的小比例尺地图不够精密，误差比较
大；而采用墨卡托投影的地图却能一目了然地表现出
世界大势，大陆与海洋之间的轮廓线也清晰可辨，这
也是它能够在晚清流传的另一个原因．
５　结语
尽管在明末中国已经具有墨卡托投影的萌芽，但
是该投影真正系统性地传入中国是在晚清时期．墨卡
托投影在中国的传播和应用是同时进行的．通过传播
体现了它的应用，而通过应用推动了它的传播．这种
传播和应用通过两个途径进行：第一，通过地图．地图
可以使国人一目了然认识墨卡托投影的形状和特点，
也是国人模仿、学习墨卡托投影的一个体现．第二，通
过书籍．书籍向国人介绍了墨卡托投影的原理、性质
以及绘制方法，使国人真正能够掌握墨卡托投影的使
用方法．
墨卡托投影在清末传入中国过程中，因为它具有
可以使等角航线表示成直线的优点，所以较多表示海
洋、海洋中的岛屿或者世界地图．也因为它具有纬度
越高变形越大的缺点，所以它没有成为表示中国地图
的主流投影．可见中国人在对墨卡托投影的学习和使
用过程中，也是具有选择性的．
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